









































































































































































































































































































































































































































土坑が 17 基検出された［小泉ほか編 2008］。土坑のほとんどが弥生前期後半であり，そのうちの 8・
9号土坑から穀物の炭化種実が検出された。
穀物の炭化種実はとくに 9号土坑から多量に出土したが，それらの種類と個体数はアワ炭化胚乳


















問わず進展が著しい［小畑 2011，中山 2010，山崎 2005 など］。
筆者らは弥生再葬墓地帯の文化変容が農耕化に起因する仮説を立てたが，それを検証するために
高瀬克範とともにレプリカ法を用いた土器圧痕の分析をおこなって穀物の有無を調査した。対象は










農耕に使用したと推定した弥生中期前半の中野谷原遺跡では，アワが 4点，キビが 9点，イネが 3



























































































馬見塚式 離山式／氷Ⅰ式（古） 千網式／荒海１式 大洞Ａ２式




氷Ⅰ式（中）／（新） 荒海１式／２式 大洞Ａ́ 式
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SHITARA Hiromi
Yayoi Culture as a Complex of Multiple Farming Cultures
With regard to the definition of the Yayoi period, there are two kinds of perspective. One 
standpoint, attaching importance to a turning point of economic history, regards the full-scale 
initiation of agriculture such as rice cultivation as the start of the period. Another standpoint, putting
stress on social aspects, pays more attention to qualitative changes in ideology. Criteria of period 
division should reflect trends at each time. At the same time, they should be simple and clear.
Although both standpoints adopt rice cultivation as criteria, the latter standpoint is unlikely to be
objective and clear for everyone because it requires a subjective judgment such as purposes and aims
of the phenomenon. The period division should be independent of historical assessment. Adopting
the former standpoint, this article defines the former’s ambiguous criterion of the full-scale initiation 
as the formation of a complex of farming cultures, a significant difference from the Jomon farming
culture. The present article also reviews the history of studies on the Yayoi culture in eastern Japan as
well as recent research using the replica method, which is the analysis of modeling the holes on the
surface of potteries and observing by microscope and deciding the species of plants, to give a picture 
of the initial farming culture. Regarding the Initial Yayoi culture in eastern Japan as a complex of 
farming cultures, this article observes differences from the former studies that refuse to accept as the
Yayoi culture the farming culture of the Kanto region before the middle of the Middle Yayoi period or 
that of the northern Tohoku region. The article recognizes the Yayoi culture as a complex of farming 
cultures that inherited a wide variety of agricultural forms which had been slowly cultivated in China 
and then developed in each area according to its own land conditions, environmental aspects, and
group organization. The formation of true farming societies and political societies is considered here
to have progressed in a limited area in the latter half of the Yayoi period.
Key word: Yayoi period, Complexed farming cultures, Period division, Yayoi culture, Replica method
